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El «Full Oficial del Dilluns» 
El Governador General de Catalunya ha rebut el 
següent telegrama del Ministre de la Governació: 
•Circular número 78.=Ante las numerosas solicitudes di-
rigidas a este Ministerio por Asociaciones profesionales de 
periodistas, en súplica de que se autorice en las respectivas 
provincias Ja publicación de la •R oja Oficial del Lunes•, 
teniendo en cuenta la necesidad dc armonizar los preceptos 
del descanso dominical de Prensa con el deseo del público 
de conocer aquellas noticias que por su especial interés no 
consientan aplazamiento, y habida consideración a que en 
Madrid, Barcelona y otras capitales, se publica la mencio-
nada •Hoja Oficial del Lunes•, este Ministerio ha resuelto 
autorizar a V . E. para que permita la publicación de la 
•Roja Oficial del Lunes• de la provincia, sujetandose a las 
siguientcs reg las: 
1.3 - La solicitud habra de ser debidamentc formulada por 
la Asociación de la Prensa, Montepíos o Entidadcs profesio-
nales pcriodísticas o lnstitucioncs de Beneficencia del Esta-
do, Provincia y Municipio, y únicamente a estas entidades 
podrà ser concedida la autorización. 
2.3 La concesión se hara con caracter provisional, suje-
tandose a los requisitos exigidos en las órdenes de 13 de 
junio y 21 de octubre de 1930. 
3.:1 A fin de que en ningún caso se quebranten los 
preceptos de la legislación social de prensa, oira V. E., 
previamente, el informe del delegado provincial dc Trabajo. 
4.3 Velara V. E. cuidadosamente porque la •Hoja Ofi-
cial del Lunes • , de la provincia, sc edite dentro de los 
limites de la orden de 13 de junio de 1930 y especialmente 
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en lo que se refiere a los elementos profesionales que inter -
vengan en su confección y a la participación benéfica en sus 
productos.=Salúdole.• 
Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
562.-Rafael Nogueras i Oller 
563.-James Walton i Furst 
564.-josep Ma Casabó i Torres 
565.-·Màrius Gifreda i Morros 
566.-l~amon Roca i Puig 
567.-Joan Claramunda i Revetllat 
568.-Lluís Gertsch i H.obert 
569.- Wolfang Lluís Bondy 
570.-Guenther Bernstein i Frank 
571.-Robert Roure i Guillamet 
572.-Eduard Nicol i Franciscà 
573. -Josep M.11 Junyent i Quintana 
574.- Juli Gerzon i Hildesheim 
575.-Manuel Bosch i Barrett 
576.- Vv anda Morbitze 
577.- Josep M.a Seseras i Batlle 
578.- Carlcs Trias i 13ertran 
579.-Ambrosi Carrion i Juan 
La Secretaria de l'Associació agrairà molt que els 
posseïdors dels carnets 232 i 289 tinguin la gentilesa 
de comunicar el seu nom, car no se'n va fer el corres-
ponent registre. 
